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Hegel und neuzeitliche Freiheit 
一一-AusHegels Vorlesungen uber die Philosophie der Geschichte-一一
Tatsuo MIZUNO 
1n Hegels V orlesungen uber die Philosophie der Geschichte befindet sich die be-
kanntliche Formu日erung， "die Weltgeschichte ist der Fortschritt im Bewustsein der 
Freiheit" . Uber diese Formulierung sagt F. Hespe， das in der Regel sie einfach im 
Sinne von Fortschritt in der Realisierung von Freiheit interpretiert wird， aber Hegel es 
nicht gemeint hat， als er diese Zeile als Einleitung fur seine letzte Vorlesung 
niederschrieb. "Denn“ sagt er， "es ist nicht blos vom Fortschritt der Freiheit， 
sondern vomくBewustseinde Freiheit) als demくEndzweckder ¥Velt) die Rede， die 
くerstdie Wirklichkeit seiner Freiheit uberhaupt) ist.“ So behauptet Hespe， der auf 
Grund von unverδffent1ichen Nachschriften zu Vorlesungen dies geforscht hat， das es 
sich fur Hegel nicht um den Fortschritt selbst zum EndzYlほckder Freiheit， sondern 
um Wirklichkeit der Freiheit handelt. 
Diese Ansicht ist anders als die Behauptung， wie K. Lowith， Hegels 
Geschichtsphilosophie als die aus der christlichen teleologischen Voraussetzung kon-
struierte anzusehen. Es ist ein Problem， wie die teleologische Voraussetzung und die 
Auffassung der Wirklichkeit in der Hegels Philosophie sich aufeinander beziehen. Ich 
untersuche hier dieses Prolem hauptsachlich im Problem der Freiheit. So untersucht 
diese Abhandlung zuerst (1) die Ansicht von K. Lowith， weiter (2) die oben zitierte 
Untersuchung von F. Hespe， und letztlich im Ganzen (3) was fur eine Konzeption 
Hegels eigentlich im Grund der Formulierung des Fortschritts im Bewustsein der Frei-
heit wirkt. 
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